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摘要:本文运用结构变动指数测度了 1979 － 2014 年我国城乡居民消费结构变动情况，并对两大主体消费
结构波动的周期性特征进行了刻画。城镇居民消费结构(1982 － 2014 年)和农村居民消费结构(1979 － 2014
年)波动分别都经历了 7 个周期，农村居民消费结构的变动相对城镇居民来讲具有滞后性，但农村居民消费
结构变动相对趋于活跃，充满活力。基于此，政府应当有针对性地制定宏观经济政策，推动农村居民和城镇居
民消费结构升级，以为未来经济增长提供原动力。
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一、问题的提出及相关文献综述
改革开放以来，伴随着经济总量的持续增长，我国居民消费水平不断提升，作为消费实现
形式的居民消费结构，经历了阶段性明显的变动历程，其广度和深度不断加强，结构档次不断
向更高阶段跃升。然而，由于长期受我国二元经济结构的影响，城镇居民和农村居民在消费水
平、消费结构、消费者行为和消费方式等多方面存在差别，尤其是在消费结构变动上的重大差
别是城镇居民和农村居民消费差别的重要方面。因此，研究我国居民消费结构的发展历程，把
握其变动规律，深入分析我国居民家庭消费结构的内在特征，提出相应的结论和建议，对于缓
解我国长期存在的居民消费率低迷现象，实现经济增长动力机制的转变，有着非常重要的
意义。
居民的消费结构反映了人们的消费水平和消费质量，是衡量国民经济运行状况的重要指
标。为了解决内需不足问题，我国学者围绕着居民消费问题进行了相关研究，特别是关于居民
消费结构的问题逐渐成为学者研究的热点和重点。对消费结构演变(或升级)和城乡居民消
费结构进行对比研究是关于消费结构研究的一个重要方面。周建和杨秀祯(2009)、吴薇
(2010)、赵金蕊(2013)和李姗姗(2014)发现城乡居民消费结构存在差距且城镇对农村具有
“示范性”影响效应。李晓楠和李锐(2013)研究发现，我国农户消费结构的优化程度依次为东
部、东北、中部和西部地区。还有学者从其它角度对消费结构展开了相关研究。刘妮娜和张汝
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飞(2013)指出新生代城市流动人口消费能力最强。刘海云(2011)和查道中等(2011)指出由
于我国产业结构不合理会导致城乡居民消费结构的作用不同。以上研究成果借助于各种模型
和工具分析了我国居民消费结构变动的基本状况及影响因素，研究了城乡居民消费结构之间
的差异，对我国相关经济政策的调整，做出了一定的贡献。但是，这些研究并没有对我国居民
消费结构的动态演进过程进行研究和分析，因此影响了他们对居民消费结构的未来发展趋势
做出有效的科学判断，从而使得建议和政策的有效性大打折扣。
基于此，本文以我国居民消费结构变动为研究目标，通过考察居民消费结构变动的演进过
程，尝试使用结构变动值指数来分析改革开放以来我国城镇居民和农村居民，两大主体消费结
构变动的周期特征，并从二者消费结构的动态变化中探讨居民消费的周期规律，最终为经济可
持续发展动力机制提供经验与理论支撑。
二、1979 年以来我国居民消费结构演变过程①
随着经济的持续高速发展和居民收入水平的不断提高，我国居民消费水平得到大幅度的
提升，居民消费结构也发生了巨大的变化。数据显示，改革开放后，我国居民消费结构经历了
从基本的物质型消费逐步向发展型和享受型生活消费升级的过程。但是，受二元经济的影响，
我国城镇居民和农村居民消费结构的演变过程，有着极大的不同。我国城镇居民在 1995 年提
前结束了生存型消费阶段，2001 年进入发展型、享受型消费比重明显上升阶段，城镇居民消费
结构的演变已经经历了两个阶段，正在经历消费结构演变的第三个阶段。而我国农村居民直
到 1999 年才结束生存型消费阶段，之后进入生存型消费为主，发展型、享受型消费逐步增加阶
段。农村居民消费升级缓慢，消费结构的演进过程正好经历了两个阶段，消费升级的第三个阶
段则刚刚开始。
(一)城镇居民消费及其结构的演变历程
第一阶段，生存必须的物质型消费阶段(1994 年以前)。1994 年，我国城镇居民恩格尔系
数首次下降至 50%以下，这意味着我国城镇居民消费结构有了重大发展。其中 1979 － 1983
年，我国城镇居民消费主要是对长期未得到满足的生存性基本物质消费需求进行数量上的补
偿。自 1984 年起，我国城镇居民的消费需求发生了首次转变，生存性需求的占主导地位逐渐
消失，便利性新兴耐用消费品开始普及。这一时期，城镇居民消费结构发生了巨大的变化，从
百元级的消费品(自行车、缝纫机、手表和收音机)向千元级消费品(彩电、空调、冰箱、洗衣机
等家用电器)甚至万元级消费品转变。至 1994 年，城镇居民每百户拥有彩电 86 台、电冰箱 62
台、电炊具 75 件、空调 5 台、淋浴器 25 台、吸尘器 9 台。与 1985 年相比，1994 年食品和衣着类
支出下降了 3. 23%，而通讯、居住比重则分别提高了 2. 51%和 1. 98%，66. 3%的家庭使用了煤
气或液化气，23. 2%的家庭安装了电话，30. 5%的家庭拥有自主产权的住房。
第二阶段，生存型消费为主、发展型消费逐步增加阶段(1994 － 2000 年)。2000 年，我国
城镇居民恩格尔系数首次突破 40%，城镇居民消费结构实现了由生存型逐步向发展型和享受
型的消费结构第二次转变。城镇居民消费序列发生了变化，尤其是衣着类消费品从 1995 年的
第二位下降到 2000 年的第四位。同时，城镇居民消费范围不断扩大，住房、医疗、文化教育及
假日、旅游等消费逐渐活跃。这一阶段，城镇居民消费结构升级主要表现为:(1)家庭设备用
品及服务支出增长幅度大，微波炉、空调、电脑等成为消费热点;(2)1995 － 2000 年，医疗保健
支出比重由 3. 1%上升到 6. 4%，年平均增长率为 23. 7%;(3)2000 年城镇居民人均娱乐、教
育、文化服务支出 628 元，比重从 1995 年的 8. 8%上升到 2000 年的 12. 6%;(4)1995 － 2000
年，城镇居民家庭人均交通通信支出增长了 131%，比重从 4. 8%上升到 7. 9%。其中，每百户
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城镇居民家庭固定电话拥有率由 39. 6 部增加至 80. 5 部，移动电话和家用电脑实现了零的突
破，分别达到 19. 5 部和 9. 7 台;(5)随着收入水平的提高，人们开始从休闲中获得生活的乐趣，
假日消费、旅游成为消费新宠，城镇周边游和周末游获得快速发展，城镇居民假日消费、旅游方
面的支出比重开始增加，2000 年城镇居民消费人均旅游支出 88 元，比 1995 年增长 167. 6%。
第三阶段，发展型、享受型消费比重显明上升阶段(2000 年以后)。2000 年以来，城镇居
民消费结构正在经历第三次转变，以住房、汽车、旅游、文化体育、休闲、通讯及数码电子消费品
等为代表第三次消费升级正在逐步展开。2014 年我国城镇居民家庭人均可支配收入 29381
元，比 2000 年增长了 23101 元，年均增加 1650. 1 元，人均消费支出 19968. 1 元，是 2000 年的 4
倍。至 2014 年，食品、衣着、居住、家庭设备用品、交通通讯、文教娱乐、医疗保健的支出水平分
别达到 6000 元、1627. 2 元、4489. 6 元、1233. 2 元、2737. 3 元、2142. 3 元和 1305. 6 元，分别是
2000 年的 3. 04 倍、3. 25 倍、7. 94 倍、3. 29 倍、6. 18 倍、3. 2 倍和 4. 1 倍。此阶段我国城镇居民
新一轮消费结构升级呈现以下特点:(1)自 2000 年以来我国私人汽车拥有量保持着年均 25%
以上的增长速度，到 2014 年达到 12339. 4 万辆。其中，2014 年城镇居民平均每百户年末家用
汽车拥有量达到 25. 7 辆，比 2013 年的 22. 3 辆增加 3. 4 辆，比 2000 年的 0. 5 辆增加 25. 2 辆;
(2)住房消费仍是消费结构升级的重点，城镇居民中有 90%的人有了自己的商品房。2000 －
2013 年，中国城镇居民人均住房建筑面积由 20. 3 平方米增长至 32. 9 平方米。同时，与住房相
关的建材、装饰、家居等领域的消费也得到了极大的发展;(3)伴随着手机和电脑功能的日益
完善，电子产品已成为人们不可或缺的消费品，人们的消费方式逐渐发生了改变，通信与信息
消费持续增长，网络消费成为居民消费的新宠。
(二)农村居民消费及其结构的演变历程
第一阶段，生存型消费阶段(2000 年以前)。改革以后，随着农民收入的大幅度增加，农村
居民生活质量得到了明显改善。伴随着农村居民跨入温饱阶段，食品类及、衣着类消费支出比
重开始较大幅度的下降，而居住、文化娱乐用品、服务性支出比重开始增加。自 1990 － 2000
年，农村居民的食品、衣着、居住和家庭设备、用品及服务支出占消费支出的比重分别由
58. 8%、7. 8%、17. 3%和 5. 3%，下降至 49. 13%、5. 75%、15. 47%和 4. 52%;而医疗保健、交通
通讯和文教娱乐支出占消费支出的比重分别由 3. 3%、1. 4%和 5. 4%，上升至 5. 24%、5. 58%
和 11. 18%;其他支出则由 0. 7%上升至 3. 14%。至 2000 年，农村居民的物质生活得到极大丰
富，生活耐用品开始普及，农民平均每百户拥有彩电 48. 74 台，电冰箱 12. 31 台，洗衣机 28. 59
台，另外，如移动电话、空调、电脑等现代家庭耐用品也开始进入农民家庭。
第二阶段，生存型消费为主，发展型、享受型消费逐步增加阶段(2000 以后)。2000 年以
来，由于各级政府对“三农”问题的重视和相关惠农政策的大力支持，以及城市化进程的加快，
农村居民收入增长速度大大提高，人均纯收入由 2000 年的 2253. 4 元增加到 2014 年的 9892
元，人均生活消费支出由 2000 年的 1670. 1 元由上升至 2014 年的 8382. 6 元，年均增加 479. 5
元。2013 年农村居民恩格尔系数突破 40%，下降到 37. 7%，这意味着农村居民消费结构的第
二次重大转变。这一阶段，农村居民的食品类及衣着类等生存性物质消费比重进一步下降，同
时发展型、享受性消费支出的比重普遍提高。此阶段，农村居民消费结构升级具体表现在以下
几个方面:(1)家庭耐用品及设备用品在农村快速普及。2014 年，农村居民平均每百户拥有彩
电及洗衣机分别为 115. 6 台和 74. 8 台;摩托车为 67. 6 辆;家用汽车保有量为 11 辆;(2)交通
通讯消费支出大大增加，增长倍数和百分点均占八类消费支出的首位。2014 年，农村居民每
百户拥有固定电话及移动电话分别增加至 38. 9 部和 215 部;农村居民交通通讯支出占比为
12. 08%，比 2000 年提高了 6. 84 个百分点;(3)医疗保健支出持续增加。2014 年医疗保健支
出占比为 8. 99%，比 2000 年提高了 3. 42 个百分点。
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三、中国城镇和农村居民消费结构波动的周期性特征及对比
(一)居民消费结构变动指标的测度
目前，国内研究消费结构的变动研究者基本没有使用“消费结构周期”这一概念;国外也
极少有人将“消费周期”这个概念运用于关于消费变化的研究中。本文在这一部分将采用分
析经济周期波动的概念、方法、理论，对 1979 － 2014 年中国居民消费结构波动状况进行具体
分析。
为了深入分析我国居民消费结构的动态变动过程及消费结构变动的内在规律特征，这里
首先引入产业结构测度指标———Moore结构变动值指数，用Moore指数来衡量居民消费结构的
变动情况。结构变动值指标运用空间向量测定法，以向量空间夹角为基础，将 n个产业视为一
组 n维向量，把两个时期间两组向量的夹角作为表示产业结构变化程度的指标。所以，Moore
结构变动指数能够较为准确和灵敏地揭示产业结构演变的过程与程度。基于此，本文采用该
指标来衡量消费结构变动的过程和程度。
Moore结构变动指数的计算公式为:
Mt =
∑
n
i = 1
Wi，tWi，t － 1
(∑
n
i = 1
Wi，t
2)
1
2·(∑
n
i = 1
Wi，t － 1
2)
1
2
(1)
式中，Mt 表示Moore结构变动值，Wi，t为第 t期第 i部分所占比重，Wi，t － 1为第 t － 1 期第 i部
分所占比重。θt 定义为从 t － 1 期到 t期两期向量间变化的夹角，则有:
θt = arccosMt (2)
(2)式表明，如果向量间变化的夹角越大，即 θ值越大，则意味着结构变动的幅度也越大。
表 1 居民消费结构变动值
年份 城镇居民 农村居民 年份 城镇居民 农村居民 年份 城镇居民 农村居民
1979 － － 0. 054223 1991 0. 045586 0. 023676 2003 0. 024414 0. 037568
1980 － － 0. 043414 1992 0. 031716 0. 017812 2004 0. 025836 0. 036415
1981 － － 0. 038660 1993 0. 039246 0. 048300 2005 0. 030764 0. 085712
1982 0. 029265 0. 020868 1994 0. 019961 0. 012580 2006 0. 025970 0. 060324
1983 0. 011696 0. 021165 1995 0. 025195 0. 009255 2007 0. 023204 0. 036352
1984 0. 023176 0. 017010 1996 0. 036485 0. 025267 2008 0. 047362 0. 025670
1985 0. 079895 0. 020471 1997 0. 044601 0. 022537 2009 0. 036085 0. 057255
1986 0. 076851 0. 037850 1998 0. 046101 0. 030207 2010 0. 032558 0. 025580
1987 0. 025003 0. 036770 1999 0. 04823 0. 018903 2011 0. 024147 0. 033021
1988 0. 049495 0. 029477 2000 0. 053702 0. 053652 2012 0. 015389 0. 022210
1989 0. 065051 0. 023582 2001 0. 031378 0. 029289 2013 0. 034853 0. 038564
1990 0. 067458 0. 066938 2002 0. 086325 0. 026113 2014 0. 025647 0. 014415
这里根据 1979 － 2015 年《中国统计年鉴》中我国城镇居民和农村居民分项消费支出数
据，使用结构变动值计算公式(1)和(2)，其中 n 是 8 维向量②，分别计算城镇居民和农村居民
消费结构变动值并绘制变动值曲线图(见图 1)。
(二)城镇居民消费结构波动的周期性特征
图 1 记录了 1982 年以来 33 年的我国城镇居民消费结构变动值的波动情况。在这 33 个
增长率数据中，最高峰值为 0. 086325(2002 年)，最低为 0. 011696(1983 年);有 9 个峰年，分别
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是:1982 年(0. 029265)、1985 年(0. 079895)、1990 年(0. 067458)、1993 年(0. 039246)、2000 年
(0. 053702)、2002 年 (0. 086325)、2005 年 (0. 030764)、2008 年 (0. 047362)、2013 年
(0. 034853)。观察图 1 可知，按照“峰 －峰”划分法城镇居民消费结构变动的周期是比较合理
的，这样出现 8 个消费结构变动周期。但是，考虑到 1993 年城镇居民消费结构变动显示出一
个小小的反趋势性的轻微向上跳动，而后立即按照下降趋势快速掉头向下，因此在这里仅仅把
它作为一个偶然性的波动来处理，而且从接下来的变化情况看，1990 年到 1994 年，这一阶段
整体上是一个结构趋稳期，所以，这里不把其视为一个波峰。基于上述情况，这里用“峰 －峰”
法把城镇居民消费结构变动过程划分为 7 个周期。
图 1 居民消费结构变动值曲线
依“峰 －峰”法划分，1982 年以来城镇居民消费结构变动共经历了 7 个完整的消费结构周
期，消费周期的平均波长为 5. 43 年，符合短周期波长范围;从周期长度来看，2000 年以后，波
长有变长的趋势。城镇居民消费结构变动周期的平均幅度为 0. 049082。第 1、第 2、第 4 和第
5 个周期的波幅高于整体平均波幅水平，时间跨度为 1982 － 1990 年和 2000 － 2005 年。1982 －
1990 年波幅较大原因可能是，随着经济的发展，商品短缺的情况得到了明显改善，人们长期被
抑制的消费需求突然间释放出来，消费结构得到较大的调整;这一阶段正好是出现两个较高的
消费增长率的时期，且这一阶段城镇居民的消费是非理性的。2000 － 2005 年这一阶段波动幅
度较大，外在的原因可能是 20 世纪 90 年代后期城镇各项改革政策的推出，比如住房制度改
革、高校教育改革、养老制度改革和医疗制度改革等，内在原因则是由于 2000 年城镇居民的消
费结构开始进入发展型、享受型消费比重显明上升的阶段，外在与内在原因的叠加共同导致城
镇居民在这一阶段消费结构发生剧烈变动。周期高度的平均值为 0. 07066，最大值出现在
2002 年(0. 086325)，最小值出现在 1983 年(0. 011696)。从峰点值的发展趋势来看，峰点值有
下降趋势，波动水平降低。城镇居民消费结构波动曲线有 7 个谷点，平均值为 0. 021578。消
费结构周期谷点值的最大值出现在 2001 年(0. 031378)，最小值出现在 1983 年(0. 011696)。
消费结构周期波谷的变化趋势表现为，波动下限不断下降。城镇居民消费周期的平均位势的
均值为 0. 042975，平均位势逐渐走低。结合高度、深度和平均位势可以看出，2000 年以后城镇
居民消费结构逐渐趋稳，说明如果没有新的消费热点的出现，城镇居民的消费结构很难再有大
的变动。城镇居民消费结构变动周期波动的平均活跃期为 3. 14 年，平均趋稳期为 2. 29 年，消
费结构波动周期的活跃期和趋稳期都不长，而且活跃期略长于趋稳期，同样说明城镇居民消费
结构相对趋于稳定，缺乏活力。
(三)农村居民消费结构波动的周期性特征
图 1 记录了 1979 年以来 36 年的我国农村居民消费结构变动值的波动情况。在这 36 个
增长率数据中，最高波动值为 0. 085712(2005 年)，最低为 0. 009255(1995 年);有 13 个波峰
年，分别是:1979 年(0. 054223)、1983 年(0. 021165)、1986 年(0. 03785)、1990 年(0. 066938)、
1993 年(0. 0483)、1996 年(0. 025267)、1998 年(0. 030207)、2000 年(0. 053652)、2003 年
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(0. 037568)、2005 年 (0. 085712)、2009 年 (0. 057255)、2011 年 (0. 033021)、2013 年
(0. 038564)。观察图 1 可知，按照“峰 －峰”划分法城镇居民消费结构变动的周期是比较合理
的，这样出现 12 个消费结构变动周期。基于与城镇居民消费结构变动同样的原因，这里剔除
非正常的波峰年份，即:1983 年、1990 年、1996 年、2003 年和 2011 年。基于上述情况，这里用
“峰 －峰”法把农村居民消费结构变动过程划分为 7 个周期。
依“峰 －峰”法划分，1978 年以后农村居民消费结构变动共完成了 7 个消费结构周期，平
均波长为 5. 86 年;从周期长度来看，2000 年以后，波长稳定在 5 ～ 6 年。农村居民消费结构变
动周期的平均幅度为 0. 043035，第 5 和第 6 个周期的波幅高于整体平均波幅的水平，时间跨度
为 2000 － 2009 年，这一阶段波动幅度较大的外在原因可能是 2002 年农村各项改革政策的推
出，比如农业税改革等，内在原因则在于 2000 年农村居民的消费结构开始进入小康型阶段，外
在与内在原因的叠加共同导致农村居民在这一阶段消费结构剧烈变动。周期高度的平均值为
0. 061879，最大值出现在 2005 年(0. 085712)，最小值出现在 1995 年(0. 009255)。从峰点值的
发展趋势来看，峰点值有下降趋势，但峰点值位势仍然较高。农村居民消费结构波动曲线有 7
个谷点，平均值为 0. 019568。谷点值的最大值为 2001 年的 0. 026113，最小值为 1995 年的
0. 009255，改革开放后期的波动下限高于改革开放前期的下限。农村居民消费结构周期平均
位势的均值为 0. 040637，平均位势在第 5 和第 6 个周期位于 0. 06 左右的高点位，逐渐走低。
结合高度、深度和平均位势可以看出，2000 年以后农村居民消费结构逐渐活跃，说明随着 2002
年农村各项改革措施的推出，农村居民的消费结构有了大幅的变动。农村居民消费结构周期
波动的平均活跃期为 4. 14 年，平均趋稳期为 1. 71 年，活跃期长于趋稳期，同样说明农村居民
消费结构相对趋于活跃，充满活力。
(四)城镇和农村居民消费结构变动周期的比较分析
通过观察图 1，发现城镇居民和农村居民两大主体的消费结构变动曲线存在高度相似度。
变动曲线上出现相对极大值点往往意味着消费结构经历了巨大的变动。对于城镇居民来说，
其消费结构变动曲线上的 1985 年和 2002 年，这两年都位于城镇居民消费结构演变过程中两
个重要时间点 1984 年和 2000 年的后面 1 ～ 2 年。对于农村居民而言，其消费结构变动曲线上
的 1979 年、1990 年和 2005 年，这三年虽然不是农村居民消费结构演变过程中的重要时间点，
但 1979 年位于 1978 年改革元年之后、1990 年是我国基本放开农产品价格后的 1 ～ 2 年、2005
年是 2002 年农村税费取消后的第三年。这些说明我国城镇居民消费结构和农村居民消费结
构的演变虽然是沿着同样相似的轨迹，但是影响这一轨迹变化的因素却大不相同。
四、结论与政策建议
上述对我国居民消费结构周期性波动特征的分析显示，城镇居民(1982 － 2014 年)和农村
居民(1979 － 2014 年)的消费结构波动都经历了 7 个周期，但是，这两大主体的消费结构波动
的起止年份及波动的各方面特征都不相同。总的来讲，农村居民的消费结构变动情况滞后于
城镇居民(这与从恩格尔系数角度判断的结构一致)，但是，农村居民的消费结构变动的活跃
程度较高、活力较强。我国城镇居民消费缺乏活力的原因主要有两个方面:第一，“无钱可
花”。从 2000 年起，劳动报酬在初次分配中的比重呈现逐年下降态势，致使城镇居民间收入差
距不断拉大，从而低收入家庭消费能力有限不能实现消费结构的优化和升级。第二，“有钱不
能花”。由于国内产品的技术含量低，不能满足多层次的消费需求，从而阻碍城镇中高收入家
庭消费结构升级。贝恩公司 2014 年底发布的《2014 中国奢侈品市场研究报告》显示，2014 年，
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在全球奢侈品市场中，中国内地消费者的奢侈品消费达到 3800 亿元，约占全球奢侈品市场
30%的份额，去海外购买和代购越来越成为中国内地消费者的奢侈品消费新选择。我国农村
居民消费结构滞后也有两个方面原因:第一，“无钱可花”。尽管改革开放以来，政府相继实施
的农村土地制度改革、农副产品价格放开及农村税费改革等一系列改革使农民收入增加，改善
了农民的消费水平。但是，由于我国农业的生产效率并没有发生变化，同时农民进城务工受到
各种限制，致使农民增收困难，与城镇居民收入差距不断拉大，相关数据资料显示，农村居民收
入分配的基尼系数从 1980 年的 0. 241 升到 2010 年的 0. 355。第二，“有钱不敢花”。尽管，目
前我国已初步构建起比较完备的社会保障体系，基本养老、医疗保险以及居民最低生活保障实
现了全国城乡全覆盖。但是，城乡之间社会保障极不平衡，城乡间居民在住房、养老、医疗、失
业等方面的转移性收入存在较大差距，另外，由于地方社保政策制度的不统一，账户信息不能
共享，增大了劳动力资源在地区间的流动成本。社保制度的不完善使农村居民对未来的不确
定性增加，制约了农村居民消费能力的释放。
基于上述分析，我国政府应该有针对性地制定经济政策，以促使两大主体增加消费，推动
消费结构升级，从而提高居民消费率，实现我国需求结构的改善和调整。首先，尊重市场，培育
完善的市场机制，理顺要素价格，提高劳动报酬在初次分配中的比重;废除有失公正的歧视性
社会经济政策或人为的劳动力市场分割(如城乡分割、行业分割和地区分割)，实现劳动力的
自由流动，使得劳动者获得相当于其边际产品的“公正”的劳动报酬。这些举措有助于增加城
镇居民和农村居民的劳动收入，消除“无钱可花”的现象，进而不但实现居民消费结构升级，还
可以消化“过剩产能”。其次，关注民生问题，加强对农村地区民生性公共品的供给。由于，政
府更重视城市的基础设施建设和教育、医疗、社会保障等民生性公共品的供给(张军等，2007;
傅勇，2010)，忽视了对广大农村公共品的供给，致使农村居民对未来的不确定性增加，从而制
约了农村居民消费结构优化升级。政府通过加大对农村基本设施建设和农村基础教育的投
入，改善农村医疗设施条件，构建全国统一的基本养老、医疗保险以及居民最低生活保障体系，
必将消除农村居民“有钱不敢花”的现象。最后，政府应加大对基础研究的投入力度，提升我
国创新能力，推动我国具有自主创新能力的现代产业体系的建设，生产具有高技术含量的产品
以满足我国中高收入群体的消费需求。
注释:
①本部分数据均来自《中国统计年鉴》，或通过《中国统计年鉴》相关数据计算获到。
②分别为食品、衣着、居住、家庭设备及用品、交通通信、文教娱乐、医疗保健和其他共八类。
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